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El Turismo Sexual es una tipología de turismo que está en constante crecimiento y expansión, 
sin embargo, constituye un fenómeno que ha sido poco estudiado, en parte debido a las 
limitaciones que presenta y a la falta de coordinación por parte de las organizaciones que se 
encargan de luchar contra esta problemática. 
A pesar de su impacto económico y social, su naturaleza frecuentemente ilegal hace muy 
difícil la medición de su magnitud y de su evolución a nivel regional y global. 
En este trabajo se hace hincapié en la explotación sexual infantil con el fin de conocer su 
impacto y extensión. La intención principal de este proyecto es sacar a la luz un problema que 
nos afecta a todos y que conforma uno de los riesgos más graves de las sociedades actuales. 
Este trabajo comienza con la explicación del concepto de turismo sexual, así como de las 
motivaciones que mueven a los turistas a realizarlo. Seguidamente, se tratará el tema del turismo 
sexual infantil, a partir del cual se profundizará en los diferentes aspectos que lo definen. 
Finalmente, se dará una visión global de las instituciones y medidas adoptadas para luchar contra 
el turismo sexual y la explotación sexual infantil en viajes y turismo. 
 
ABSTRACT 
Sex tourism is a type of tourism that is growing constantly and spreading rapidly, however, it 
has been barely studied due to its limitations and the lack of coordination of the organizations 
that are responsible for fighting this currently issue. 
Despite its economic and social impact, its nature, frequently illegal, makes it very difficult to 
measure quantitatively in addition to being very hard to study its global and regional evolution. 
This work emphasizes the child sexual exploitation in order to know its repercussions and its 
extent. The main purpose of this project is to underline this problem that affects us all and that 
constitutes a serious risk for the actual societies. 
The beginning of this project talks about the concept of “sex tourism” and the motivations of 
the tourists that engage this activity. Next, it is about child sex tourism and all the aspects that 
involve this practice. Finally, we will conclude by talking about the institutions and steps that 




Hoy en día el turismo constituye uno de los principales sectores económicos del mundo con 
importantes repercusiones tanto económicas como sociales y medioambientales. De acuerdo con 
el informe realizado por la Organización Mundial del Turismo (Organización Mundial del 
Turismo, 2018), en 2017 la cifra de turistas internacionales alcanzó los 1.326 millones, el mayor 
crecimiento en llegadas de turistas internacionales en siete años desde 2010. Esta cifra traducida 
en términos monetarios supone 1.34 billones de dólares estadounidenses. Los ingresos que 
genera el turismo a nivel mundial constituyen el 10% del PIB mundial y representa 1 de cada 10 
empleos, por tanto, es innegable el impacto arrollador que tiene este sector y que afecta a todos 
los ámbitos: económico, cultural, social y medioambiental. 
Si analizamos el turismo como sector de exportación1 a escala mundial, el turismo ocupa la 
tercera posición, por detrás de productos químicos y combustibles y por delante de la 
automoción. De hecho, en muchos países en vías de desarrollo el turismo es el principal sector 
de exportación, lo que significa que los ingresos de muchas familias dependen de su progreso 
económico. En consecuencia, nos encontramos ante un fenómeno creciente impulsado por las 
nuevas tecnologías y el desarrollo del transporte de bajo coste, que afecta de manera directa a la 
economía mundial y a las sociedades partícipes. 
Este aumento significativo del turismo, consecuencia de una constante y rápida 
globalización, conlleva un importante flujo de personas, ideologías y mercancías que no solo ha 
generado impactos positivos, sino que también ha promovido la mundialización de la industria 
del sexo a través de redes de prostitución y tráfico de personas cada vez más complejas y 
sofisticadas, adaptándose a las razones y prácticas cambiantes del sexo (Lagunas, 2010). 
En consecuencia, estas relaciones interpersonales que nacen de las últimas tendencias de ocio 
han derivado en el desarrollo de un tipo de turismo cuya motivación principal es mantener 
relaciones sexuales en el lugar de destino con la población autóctona que ofrece estos servicios. 
Cabe destacar el carácter internacional que ha adoptado este tipo de turismo, ya que recibe 
turistas de cualquier país y utiliza, no solo los recursos materiales, sino también los recursos 
humanos (Martínez, 2009). Sin embargo, a pesar de la extensión que ha sufrido este tipo de 
turismo, los flujos que se han dado tradicionalmente, y se siguen manteniendo actualmente en su 
                                                 




gran mayoría, obedecen a aquellos que van desde los países desarrollados hacia aquellos con 
escasos recursos que poseen una infraestructura natural y geográfica excelentes (Martínez 
Quintana, 2009), generalmente en los países en desarrollo. 
Este tipo de turismo, aun estando en auge cada vez más y a pesar del impacto devastador que 
tiene en nuestras sociedades, sigue siendo un fenómeno tabú e invisible a muchos ojos que 
precisa de un mayor estudio y conocimiento. Hay que destacar que existen numerosos informes y 
estudios sobre el turismo sexual, sobre todo el relacionado con la explotación sexual infantil. Sin 
embargo, al ser un fenómeno que lleva intrínseco en muchas ocasiones acciones criminales y 
redes ilegales de prostitución y trata, todas las cifras relacionadas con este fenómeno se vuelven 
invisibles convirtiéndolo en un ámbito de estudio muy difícil de medir cuantitativamente, por 
tanto, nos encontramos ante las llamadas cifras negras de la delincuencia2. 
 
2. CONCEPTO DE TURISMO SEXUAL 
Como hemos comentado previamente, el “turismo sexual” engloba un concepto que irradia 
polémica y controversia, un tema que todavía cuesta sacar a la luz y que carece de estudio en 
muchos aspectos. No obstante, ya ha habido autores que han querido abordar el tema desde 
diferentes perspectivas y aportando diversas definiciones al respecto. En este apartado 
comentaremos algunas de esas definiciones para acercarnos más a este término. 
Es evidente que los turistas, cada vez con mayor frecuencia, buscan nuevas formas de ocio y 
recreación. Estas nuevas formas de ocio las encuentran en muchas ocasiones en actividades 
relacionadas con el sexo en el lugar de destino. Algunos estudios, como el que realizan Hennink, 
Cooper y Diamons (2000) citado por Lagunas (2010) señalan que los turistas son más propensos 
a mantener relaciones sexuales durante sus vacaciones ya que al encontrarse en un lugar 
totalmente ajeno a su vida cotidiana tienden a romper con ciertos comportamientos y 
prohibiciones. 
Sin embargo, este tipo de turismo tiene un efecto brutal sobre nuestras sociedades ya que 
arrastra todo un negocio, en muchas ocasiones ilegal, ligado con la prostitución, la explotación 
sexual infantil y la trata de mujeres y niños. En el siguiente esquema Oppermann (1999) muestra 
                                                 
2 Cifra negra de la delincuencia: Es un término introducido en la Criminología por el fiscal japonés Shigema 
OBA, en 1908, para significar la zona de la delincuencia que es ignorada por completo y que por ello no aparece 
reflejada en las estadísticas, pudiendo ser solo el objeto de cálculos más o menos aproximados (WikiCrim, s.f.). 
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de manera visual cómo parte de la esfera que envuelve el mundo de la prostitución se superpone 
con el turismo sexual.  
Figura 1. Relación existente entre la prostitución y el turismo sexual 
 
 




Elaboración propia a partir de Oppermann (1999, pág. 262) 
 
De acuerdo con esta representación que hace Oppermann, el llamado “turismo sexual” 
llevaría intrínseca la aparición y el refuerzo de la prostitución y la trata ilegal de seres humanos 
para fines sexuales, lo que algunos autores denominan “la nueva esclavitud del siglo XXI” 
(Anguita, 2007) que, como apunta Martínez Quintana (2009), desmonta una prostitución forzada 
e inducida a través del engaño y la coacción y que no solo perjudica a mujeres adultas, sino a 
niños y niñas,  que se ven envueltos/as en un mundo sin escrúpulos. 
No es de extrañar que, como afirma Anguita Olmedo (2007, pág. 2) ,el crimen 
organizado haya encontrado “el sustrato necesario para alimentar un negocio tan lucrativo como 
es la trata para la explotación sexual y laboral”, teniendo en cuenta que es el segundo negocio 
criminal más lucrativo después del narcotráfico, moviendo una cantidad de dinero que oscila 
entre los 7.000 y 10.000 millones de dólares (Anguita, 2007). De acuerdo con Lim (2004, pág. 
57) “el tráfico para la industria del sexo ha llegado a tener unas proporciones tan alarmantes que 
hoy en día representa un problema global”, este problema que nos concierne a todos supone una 
amenaza a la salud pública y al bienestar social y que vulnera, a su vez, los derechos humanos de 
miles de personas adultas y niños/as. No obstante, a pesar de considerarse una problemática 
grave para las sociedades sobre todo para aquellas más pobres, donde se da con mayor magnitud, 
la prostitución contribuye de manera muy significativa al empleo, al presupuesto nacional de 






reducción de la pobreza (Lim, 2004). 
El sector turístico, por tanto, juega un papel impulsor y cómplice en la industria del sexo 
y la trata, como veremos posteriormente. Dentro del turismo sexual, podemos diferenciar dos 
tipos según el género del turista que lleva a cabo estos viajes: 
Por una parte, el turismo sexual masculino, que es el que mayor peso tiene dentro de este 
ámbito y en el que profundizaremos en este trabajo. Podemos encontrar según el tipo de relación 
que mantienen en el lugar de destino: relación hombre-mujer, hombre-hombre, hombre-
niño/niña. 
Por otro lado, encontramos el turismo sexual de mujeres que, aun quedando en una 
posición en términos numéricos muy inferior respecto al masculino, de acuerdo con O’Conner-
Davidson (1998) citado por Martínez Quintana (2007), no podemos ignorarlo. La realidad de las 
agresoras sexuales de niños ha recibido una creciente atención en los últimos años, siendo 
también corroborada por investigaciones llevadas a cabo en diversos destinos turísticos y en 
estudios académicos. Mientras la información disponible muestra que las mujeres generalmente 
buscan hombres mayores de 18 años, se han dado casos en diferentes regiones de menores 
intercambiando servicios sexuales con mujeres europeas adultas a cambio de una cantidad 
monetaria. De acuerdo con el informe elaborado por Riggio & Hecht (2016), los estudios de 
investigación y los informes de los medios han hecho referencia a mujeres que viajan desde 
Europa al Caribe y otros destinos de Latinoamérica, al igual que a numerosos países africanos, 
incluyendo Senegal y Kenia, con el propósito de mantener sexo con jóvenes locales. A pesar de 
que, en muchas ocasiones, la percepción tanto de la turista sexual como del joven abusado no es 
el de una relación económica de turista sexual-gigoló dentro de la explotación sexual comercial, 
sino más bien como una especie de situación de “romance vacacional”, está claro que la relación 
económica-sexual que la mujer extranjera establece con el joven u hombre local gira en torno a 
la misma desigualdad económica y social que respalda el turismo sexual masculino. 
Por último, el turismo sexual infantil (TSI) lo encontraríamos dentro del turismo sexual 
masculino, aunque también se han dado casos en el ámbito del turismo sexual femenino. Esta 
tipología desentraña el lado más oscuro del turismo con una de las formas más sórdidas de 
explotación infantil y que más adelante explicaremos con más detalle. 
Si atendemos a definiciones que han dado diferentes autores, podemos apreciar una 
diversidad de perspectivas bastante interesantes: 
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• Según Graburn (1983) citado por Lagunas (2010), el turismo sexual tiene como 
principales objetivos y motivaciones consumir relaciones sexuales. No obstante, si 
alzamos la vista hacia otros autores como la socióloga Jeffreys (2002), observamos una 
perspectiva mucho más crítica marcando una clara diferencia entre el término de 
“turismo sexual” y “turismo de prostitución”. Mientras el primero implicaría en su 
mayoría a la explotación sexual de mujeres adultas, el “turismo de prostitución” llevaría 
implícita la idea de la explotación sexual de menores. Según esta autora, el turismo 
sexual es un “eufemismo que esconde la seriedad del abuso que el turismo de 
prostitución supone para mujeres, niñas y niños” (Jeffreys, 2002, pág. 687). En el fondo, 
no es más que el reflejo de la posición inferior que ocupan las mujeres en los diferentes 
países y la discriminación de género, fruto del patriarcado que pervive en nuestras 
sociedades, y que se acentúa en las culturas de los países subdesarrollados. 
 
• Por otro lado, Oppermann (1999) ofrece una visión radical alejada de la definición típica 
de “turismo sexual como turismo con propósitos del comercio del sexo” e incluye cinco 
parámetros adicionales: propósito del viaje, duración del viaje, relación personal, 
encuentro sexual y quién es el que encaja en el perfil de esta categoría de viajes. 
 
• Otra definición que abarca varios elementos, pero se acerca más a la visión de Graburn, 
sería la que dio Martínez (2002,2003,2006) citado por Martínez Quintana (2007, pág. 
261): 
“El Turismo Sexual es un producto turístico que ofrece como objetivo principal 
el consumo de relaciones sexuales del disfrute, visita y desplazamientos a lugares 
turísticos de culturas diferentes, ricos y exóticos en tradiciones y costumbres, y de 
gran belleza física y geográfica, con climas preferentemente tropicales y de 
sociedades en desarrollo, si bien también se produce en sociedades desarrolladas”. 
En esta visión se desarrolla una perspectiva del turismo sexual que señala que la finalidad 
básica y motivadora del viaje es la práctica del sexo, no obstante, también incluye el concepto de 
la situación geográfica preferente siendo estos lugares exóticos, tropicales y que coinciden en su 
mayoría con países en desarrollo . Sin embargo, según Martínez Quintana (2007) debemos ir 
más allá y diferenciar las dos caras que nos ofrece el turismo sexual. Por un lado, encontramos 
dos conceptos que Günther (citado por Martínez, 2007) ya diferenciaba en sus estudios; el 
llamado romance turístico, que se da de forma ocasional en el destino turístico y que se acerca 
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más a una relación romántica, donde el sexo interviene como uno de los principales ingredientes, 
pero que nada tiene que ver con la explotación sexual ni la propia comercialización del sexo, y 
por otro lado, el turismo sexual, aquel en el que sí se ven envueltos conceptos como la 
pornografía, explotación sexual, trata de personas, publicidad sexista y comercialización, dado 
que el sexo se convierte en una mercancía de intercambio entre el comprador (turista sexual) y el 
vendedor (persona prostituida), la cual conlleva además un beneficio económico para la segunda. 
“La diferencia estriba en que en la modalidad del romance turístico, el sexo es voluntario y está 
fuera de toda comercialización, (…) pero el turismo sexual conlleva la comercialización del 
sexo” (Martínez, 2007, pág. 261), y como ya hemos mencionado, esta acarrea, en muchas 
ocasiones, el funcionamiento de redes de prostitución ligadas estrechamente con el tráfico de 
mujeres, niños y niñas. 
Si es verdad que existe una prostitución voluntaria por parte de las trabajadoras sexuales 
que ofrecen estos servicios, cabe señalar que, como reconoce la autora a Schöning-Kalendar 
(1989) citada por Oppermann (1999), la prostitución se convierte muchas veces en una estrategia 
puramente de supervivencia para muchas mujeres de países subdesarrollados que carecen de 
otros métodos o trabajos suficientemente remunerados que les permitan sobrevivir. 
Por tanto, cuando hablamos de turismo sexual y la prostitución que lleva ligada consigo, 
entendemos que existe una transacción económica entre el turista y la trabajadora o trabajador 
sexual a cambio del servicio sexual. La obra de Oppermann (1999) no solo nos ofrece esta 
visión, sino que interpreta otros métodos de “pago” que van más allá de la transacción financiera. 
En los casos de lo que él denomina “las amantes” el cliente proporcionaría el alojamiento, ropa y 
viajes (Hobson y Heung, 1998, citado por Oppermann, 1999), de esta manera, la compensación 
pasa de ser monetaria a ser en especie, en forma de regalos, viajes, invitaciones, etc. 
De acuerdo con Pruitt y LaFont (1995), citados por Opperman (1999), en el caso de los 
turistas sexuales que viajan a Jamaica, ninguno de los dos agentes implicados -prostituta y turista 
sexual/consumidor- considera sus actos como prostitución, sino que lo etiquetan como una 
acción de “cortesía” más que como un intercambio de sexo por dinero.  
A pesar de esta tipología de “turismo sexual” en el que no existe una compensación 
monetaria por los servicios sexuales, como norma general podemos decir que la transacción 
económica y el consiguiente beneficio es el motor impulsor que mueve a los trabajadores y 




3. MOTIVACIONES QUE IMPULSAN EL TURISMO SEXUAL  
Según Martínez Quintana (2007), se han hecho varios estudios sobre las motivaciones que 
tiene los turistas sexuales obteniendo como resultado que la procedencia de dicha motivación se 
encuentra en “la necesidad de llenar un vacío interior a través del entretenimiento, la fantasía, la 
búsqueda de fuertes estímulos, la práctica del sexo en un medio social y geográfico diferente, los 
contactos sexuales con personas de otras razas y culturas, la ansiedad de evadirse de su realidad 
cotidiana, y muchas veces, por el anonimato que ofrece este tipo de servicios al cliente que busca 
compañía”(Martínez, 2007, pág. 262). 
Todas estas motivaciones tienen, en muchas ocasiones, adheridos desequilibrios emocionales 
y afectivos, derivados de traumas sin resolver, desviaciones sexuales y síntomas patológicos de 
todo tipo (Martínez, 2007) que al estar fuera de su entorno habitual encuentran una salida en su 
forma más grotesca, traduciéndose en comportamientos agresivos y patológicos. Un claro 
ejemplo lo vemos en los pedófilos que, aunque podamos pensar que son el núcleo de la demanda 
del turismo sexual que incluye la explotación sexual de niños, según el informe realizado por 
ECPAT International (2008), el pedófilo es tan solo una minoría de los turistas sexuales con 
niños.  En el siguiente apartado profundizaremos más en el tema. 
Siguiendo con las motivaciones de los turistas que realizan este tipo de viajes, podemos 
pensar en el turismo de las “cuatro eses” tan famoso en nuestro país. Estas cuatro eses dan 
nombre a “sun, sand, sea and sex”, aquel turismo que se realiza en destinos de sol y playa donde 
el propio ambiente en el que el turista se envuelve permite la práctica del turismo sexual. De 
hecho, como menciona Carr (2016), citado por Nava-Jiménez, Robles-Juárez, Roque-Rodríguez, 
& Vargas-Fonseca (2018, pág. 76) “los destinos de sol y playa son fácilmente relacionados con 
cuestiones sexuales” puesto que la propia publicidad que ofrece este tipo de destinos ya lleva 
implícita la idea del sexo a través de cuerpos semidesnudos, ofertas de hoteles y resorts en el que 
publicitan su estancia con etiquetas como “hedonismo” y “éxtasis” (Ryan & Hall, 2005), etc. 
La impunidad y el poder son dos de los elementos clave que alimentan este tipo de viajes. El 
poder que el turista ejerce en este caso sobre la trabajadora sexual y sobre todo, el que se ejerce 
sobre niños/as y adolescentes, es un motor que mueve a este tipo de turistas que buscan una 
experiencia satisfactoria de dominación, y lo que es más importante, la impunidad que ofrece 
este tipo de actos, ya que muchas veces no están perseguidos por las autoridades o no existen 
marcos legales efectivos. Además, el adquirir estos servicios de forma anónima supone un plus 
que les facilita de alguna manera actuar ilegalmente. 
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 Estos tres factores: poder, impunidad y anonimato son, por tanto, los tres pilares 
fundamentales que sostienen el turismo sexual con niños de acuerdo con ECPAT International 
(Riggio & Hecht, 2016) y que explicaremos de manera más detallada en el siguiente apartado. 
Todos estos factores que hemos comentado constituirían las motivaciones que impulsan a los 
turistas sexuales a llevar a cabo este tipo de viajes. Sin embargo, existen otro tipo de 
motivaciones, fundamentalmente económicas, que recaen esta vez por el lado de la oferta, y que 
alimentan la demanda de este fenómeno. De acuerdo con Lim (2004) los intereses económicos 
que se generan a través de toda esta red de prostitución y que acoge a los turistas sexuales con 
los brazos abiertos, incluirían a: 
- Las familias de las mujeres y de los niños y niñas que dependen de los ingresos 
provenientes de la prostitución y que los lleva, en muchas ocasiones, a vender los 
menores un fin económico. 
- Los establecimientos implicados en la industria del sexo, ya sea legal o ilegal, así como 
los diferentes agentes que participan de manera directa o indirecta en los beneficios de 
esta. 
- Numerosos funcionarios corruptos que respaldan y esconden este tipo de prácticas e 
incluso participan en ellas. 
 
4. TURISMO SEXUAL INFANTIL O EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN VIAJES Y TURISMO 
Hoy en día es evidente el crecimiento exponencial que está teniendo el turismo en las 
sociedades de todo el mundo, un fenómeno que cada vez más personas practican por la 
accesibilidad que está adquiriendo y la globalización innegable que lo impulsa y facilita. 
No obstante, uno de los efectos colaterales más desafortunados de esta red creciente de viajes 
e interconexiones existentes en el ámbito del turismo es la facilidad del movimiento de aquellos 
turistas que buscan contactos sexuales con niños (Ferran, Berardi, & Sakulpiakphon, 2008), un 
tipo de turismo que tal vez constituya la cara más sádica de este fenómeno social. Es el llamado 
Turismo Sexual con Niños (TSN), también conocido como Turismo Sexual Infantil (TSI) o 
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo (ESNNAT). 
 De acuerdo con el artículo de Moloney (2018) la Organización de Labor Internacional 
(International Labour Organization) estima que 1.2 millones de niños están siendo víctimas del 
tráfico laboral y sexual en el mundo. Relacionando este hecho con los posibles factores que lo 
han facilitado, Botti (2000) citada por Lim (2004, pág. 64) señala que “las crisis económicas y la 
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inestabilidad regional, junto con una creciente apertura de fronteras, han creado un terreno fértil 
para los traficantes” y apunta que cada año se estima que entre 700.000 y 1.000.000 de mujeres y 
niños y niñas son víctimas de la trata que traspasa fronteras y que les ofrece un destino de 
esclavitud moderna. Esta cifra se queda corta si atendemos a la referida al total de personas que 
podrían estar en manos de traficantes de diferente tipo y que asciende a los 200 millones (Lim, 
2004). 
Asimismo, el artículo hace referencia a los debates que se producen en la Cumbre 
Internacional Sobre Protección Infantil que tuvo lugar en Bogotá en 2018. Se afirmó que el 
turismo sexual infantil ha sido fuertemente impulsado por los viajes baratos, internet y la 
tecnología móvil. El creciente desarrollo de las apps de mensajería proporciona a los 
depredadores sexuales diferentes maneras para encontrar a niños vulnerables y compartir 
pornografía infantil de manera anónima (Moloney, 2018). 
Este problema que afecta gravemente a las sociedades y niños de todo el mundo y que está en 
constante expansión se abordó por primera vez hace unos treinta años. Un evento clave que puso 
todas las miradas en este fenómeno fue el Primer Congreso Mundial contra el Comercio de la 
Explotación Sexual de los Niños que tuvo lugar en Estocolmo en 1996, donde por primera vez 
los gobiernos admitieron que el comercio de la explotación sexual existía en todas las naciones, 
independientemente de su localización geográfica o cultura (ECPAT International, 2009). 
 
De acuerdo con la organización ECPAT International, una red global de organizaciones e 
individuos que trabajan juntos para eliminar la prostitución infantil, la pornografía y la trata con 
propósitos sexuales de niños/as y adolescentes, el turismo sexual con niños (TSN) se define 
como “la explotación sexual comercial de niños que llevan a cabo las personas que viajan desde 
un lugar a otro y participan en actos sexuales con niños y jóvenes. Normalmente viajan desde un 
país más rico a otro menos desarrollado, no obstante, los turistas sexuales pueden viajar también 








Otra definición que proporciona ECPAT en una de sus publicaciones es: 
“La explotación sexual de niños, niñas o adolescentes por parte de una persona o 
personas que viajan de su distrito, región geográfica o país de origen y tienen 
contacto sexual con niños. Los turistas sexuales con niños pueden ser viajeros 
domésticos o turistas regionales o internacionales. El TSN suele involucrar el uso 
de alojamiento, transporte y otros servicios relacionados con el turismo que 
facilitan el contacto con los niños y permiten al perpetrador ser anónimo para la 
población y el entorno circundante” (Ferran, Berardi, & Sakulpiakphon, 2008, 
pág. 85). 
 
La ESNNA es una de las formas de violación grave de los derechos de la infancia que 
además de atentar contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes generan graves 
consecuencias psicológicas y físicas para las víctimas. 
El turismo sexual con niños y adolescentes no solo se encuentra en países 
subdesarrollados, sino que todos los países son susceptibles de padecerlo. Según ECPAT 
International (2008), es un fenómeno que va en aumento y evolucionando en función del entorno 
económico y político cambiante de cada país. En el siguiente mapa podemos apreciar los 
destinos turísticos “tradicionales” afectados por el turismo sexual con niños -en naranja- y los 
destinos que se están convirtiendo en emergentes para los turistas sexuales -en amarillo-. 
 
Figura 2. Mapa de los destinos turísticos “tradicionales” y emergentes del TSN 
 
Fuente: ECPAT International (2008, pág. 7 )  
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Está claro que hoy en día, los destinos en los que se practica turismo sexual han 
aumentado considerablemente extendiéndose a otros países. De hecho, de acuerdo con la nota de 
prensa emitida por ECPAT España hace tres años sobre un estudio realizado en torno a la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el turismo y los viajes, este 
fenómeno está en aumento en todo el mundo y asegura que “los niños, niñas y adolescentes están 
siendo a día de hoy más explotados sexualmente que nunca antes en la historia y que esto es un 
fenómeno que se extiende en todo el mundo” (FAPMI-ECPAT España, 2016b). En efecto, 
estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguran que “ el 20% de los 
viajes internacionales realizados por turistas occidentales persigue fines sexuales y el 3% de ellos 
son protagonizados por pedófilos” (Tamargo, 2007). 
España también ha sido uno de los países en los que se ha producido un boom del turismo 
sexual. Según el informe regional europeo de ECPAT International (2014) , tras el inicio de la 
recesión económica se ha producido un incremento brutal de esta forma de explotación sexual en 
España. Por otro lado, esta información coincide con la obtenida de Hosteltur (2012a), que 
afirma que España está experimentando un crecimiento del turismo de burdel según denunciaba 
The New York Times, en el que cada vez más jóvenes franceses cruzan la frontera para adquirir 
estos servicios, aprovechándose de la proximidad, la libertad de circulación y el bajo coste que 
supone viajar por Europa. Igualmente, señala que entre las 200.000 y 400.000 mujeres que 
ejercen la prostitución en España, el 90% está siendo objeto de tráfico sexual. 
Si atendemos a las cifras del Ministerio de Interior (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado) que proporciona FAPMI-ECPAT España (2015), en 2012 se identificaron 406 víctimas 
de trata con fines de explotación sexual, en su gran mayoría mujeres de entre 18 y 22 años, 
procedentes de Rumanía, Paraguay y Brasil. Respecto a víctimas menores de edad, se 
identificaron 6, mayoritariamente niñas entre los 14 y 17 años. No obstante, no debemos olvidar 
que estos datos no cubren el verdadero alcance del fenómeno debido a su naturaleza ilegal y la 
falta de estadísticas relativas a su dimensión, lo cual no quiere decir que estas cifras no sean ya 
de por sí alarmantes. 
 
4.1 TIPOLOGÍA DEL TURISTA SEXUAL CON NIÑOS 
A la hora de clasificar a los turistas que realizan este tipo de viajes debemos tener en 
cuenta que no existe un perfil único que permita identificar a los turistas sexuales, sino que existe 
una gran pluralidad de posibles perfiles, pudiendo ser solteros o casados, mujeres u hombres, de 
cualquier posición social, edad y zona geográfica (ECPAT International, 2008). Como afirmaron 
los expertos en la Cumbre Internacional de la Protección del niño en viajes y turismo en Bogotá, 
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en 2018, “la típica imagen del depredador sexual ya no es el perfil de un hombre blanco, 
pudiente, de mediana edad procedente de países occidentales, sino que aparecen perfiles de 
empresarios que viajan por negocios, trabajadores migrantes y turistas locales de su propio país o 
región” (Moloney, 2018).  
Sin embargo, la organización ECPAT International (2008) ha presentado tres categorías 
que podrían definir los diferentes turistas sexuales con niños según sus preferencias: 
1. En primer lugar, encontramos el turista sexual ocasional: es aquel turista que abusa 
de niños y adolescentes como una forma de experimentar algo nuevo o debido al 
cobijo que le ofrece el anonimato y la impunidad por ser turista. Este perfil no tiene 
una preferencia sexual exclusiva por niños y adolescentes, sino que al presentarse la 
oportunidad de interactuar sexualmente con una persona menor de edad la 
aprovechan, ya que lo pueden percibir como algo “exótico”. La mayoría de los 
turistas sexuales son abusadores ocasionales. Estos turistas manifiestan sensación de 
culpa, pero también intentan justificar sus acciones con falsos mitos utilizando 
argumentos como: “son prostitutas y es su trabajo”, “están en eso porque les gusta”, 
“ganan mucho dinero”, “el sexo con niños es más seguro”, “les hago un favor 
pagándoles”…(FAPMI-ECPAT España, 2016c) 
2.  Por otro lado, está el turista sexual preferencial. Este perfil sí manifiesta una clara 
preferencia sexual hacia los niños y adolescentes. Posiblemente estas personas aún 
son capaces de sentir atracción sexual hacia los adultos, pero buscarán activamente a 
menores para mantener relaciones sexuales. De acuerdo con FAPMI-ECPAT España 
(2016c) estos individuos buscarán generalmente niños adolescentes, además de tener 
fantasías con menores y consumir pornografía infantil, y tienen comportamientos 
reincidentes. No obstante, es importante diferenciar entre el turista sexual preferencial 
y el pedófilo. 
3. Pedófilo. El pedófilo es aquel que muestra una clara y exclusiva inclinación sexual 
hacia los niños en etapa preadolescente. El pederasta, considerado casi siempre como 
alguien que presenta una patología, posiblemente no manifieste una preferencia 
respecto al género de los niños y seguramente no considere dañino el contacto sexual 
con estos. Los pedófilos, al igual que los abusadores “preferenciales”, son la minoría 
entre los turistas sexuales con niños. 
Los turistas sexuales pueden presentarse con diferentes actitudes y comportamientos, ya que, 
como hemos mencionado anteriormente, no existe un perfil único de turista sexual. CEOP -Child 
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Exploitation and Online Protection-, citado en un informe realizado por ECPAT International 
(Riggio & Hecht, 2016) ha desarrollado una categorización detallada de las tipologías de 
comportamiento para segmentar los patrones que sigue la explotación sexual infantil de acuerdo 
con un estudio y trabajo llevado a cabo con turistas sexuales con niños: 
1. Comportamiento oportunista: aquel individuo que aprovecha las vacaciones para 
abusar de niños/as. Son oportunistas que aprovechan su condición de turistas para abusar 
de niños si se da la ocasión, sabiendo que saldrán impunes del crimen. 
2. Abuso autocontenido: consiste en viajar al extranjero con el/la niño/a del que tiene 
intención de abusar. 
3. Exploración especulativa: viajar a lugares en el extranjero conocidos por tener niños 
disponibles para practicar sexo. 
4. Redes de contacto informadas: planificar el abuso de niños/as por adelantado antes de 
viajar a un lugar a través de las redes sociales. 
5. Trabajo de pseudo-cuidado: trabajadores profesionales y voluntarios que abusan de los 
niños con los que trabajan o a los que cuidan. Existe un gran número de turistas que viaja 
a países en desarrollo para practicar voluntariado, por ejemplo, en orfanatos. Pero más 
allá de cuidar o ayudar a los “huérfanos” aprovechan su estado de vulnerabilidad para 
abusar sexualmente de ellos. Los traficantes han encontrado pues, en los orfanatos, un 
negocio muy lucrativo consistente en explotar a los niños proporcionándoles falsas 
identidades y generando un mayor riesgo de ser explotados y de sufrir abusos sexuales. 
Muchos de estos orfanatos se sitúan en puntos turísticos claves con el fin de atraer a los 
turistas sexuales forzando a los menores a actuar en shows, mendigar en la calle o a 
realizar trabajos sexuales forzados. De acuerdo con la noticia de Batha (2018) “el 
departamento de Estado de USA identificó el tráfico de huérfanos como una nueva forma 
de esclavitud moderna en sus Investigaciones sobre Tráfico de personas de 2017 y 2018”.  
6. Infracciones en el extranjero facilitadas por Internet: Los turistas sexuales hacen uso 
de la plataforma de Internet para abusar de niños en países extranjeros. 
 
4.2 FACTORES QUE ORIGINAN E IMPULSAN LA DEMANDA DE LA 
EXPLOTACIÓN DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN TURISMO Y VIAJES 
Una vez explicados los diferentes perfiles y comportamientos que mantienen los turistas 
sexuales que practican este tipo de turismo sexual con niños, procederemos a explicar los 
diferentes niveles que conforman el llamado “Árbol de la demanda de la explotación sexual 
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infantil”3 (ECPAT International, 2016a) para entender de una manera más clara qué factores 
son los que originan e impulsan este fenómeno. 
Este modelo creado por ECPAT International permite visualizar las capas múltiples de la 
demanda de la explotación sexual de niños en función del grado de influencia que tiene cada 
capa sobre este mercado: El nivel inmediato de la demanda, que sería la primera capa, el 
nivel intermedio de demanda y, por último, la capa o nivel subyacente. 
Figura 3. Árbol de la demanda de la explotación sexual infantil 
 
Elaboración propia a partir de ECPAT International (2016a) 
La primera capa o nivel inmediato de demanda se configura tal vez como la más 
importante, puesto que conforma el nivel más alto de la demanda de la explotación sexual de 
niños, haciendo referencia a los agresores que participan de forma directa en ella. De esta 
manera, todos los turistas sexuales que viajan con motivo de abusar de niños y cuyas 
categorías y comportamientos hemos explicado, se encontrarían dentro de este nivel. El 
impacto sobre este mercado que tienen los “explotadores directos” es la propia generación de 
                                                 
3 Véase Figura 3 
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la demanda de explotación sexual infantil (ECPAT International, 2016a).  
Otros ejemplos de estos agresores podrían hacer referencia a personal humanitario, 
militares o religiosos que viajan a otros lugares con propósitos pseudo-pacíficos, turistas que 
viajan a determinados destinos donde tienen lugar megaeventos deportivos, personas que 
viajan por negocios o incentivos, etc. Además, debemos resaltar las diferentes vías que 
pueden ser utilizadas para perpetuar estos delitos: tanto de forma física con la víctima menor 
en el lugar de destino o a través de la vía virtual por los canales que ofrecen las nuevas 
tecnologías. Por tanto, tanto la vía online como offline conforman un continuo en la 
trayectoria de la explotación sexual de niños que termina con una o varias víctimas (ECPAT 
International, 2016a).  
Es preciso aclarar que como señala el informe, dentro de este fenómeno, los niños no solo 
se ven envueltos en la industria sexual convencional (prostitución), sino que también se da en 
numerosos establecimientos de entretenimiento, salones de masajes, clubes de noche,  bares 
de baile, establecimientos donde emplean a camareras jóvenes, etc. 
En segundo lugar, encontramos el nivel intermedio de demanda de la explotación 
sexual de menores. A este segundo nivel pertenecen aquellos explotadores que alimentan o 
fomentan la explotación sexual de menores. Estos actúan como intermediarios entre los 
agresores y las víctimas y pueden actuar de forma individual o en grupos, tales como los 
traficantes, proxenetas, dueños de burdeles, redes criminales, policía corrupta, taxistas u 
oficiales del gobierno, redes de viajeros agresores, operadores que organizan los llamados 
“sex-tours” e incluso agencias de viajes.  
Cabe destacar que muchas veces los intermediarios son los propios miembros de la 
familia o de la comunidad que rodea a la víctima, quienes alientan a esta a ser prostituida 
forzosamente a cambio de algún beneficio. De acuerdo con el informe de ECPAT 
International, (2016b) muchos niños son explotados por alguien que conocen, la propia 
familia o miembros de la comunidad negocian con sus propios hijos u otros niños 
ofreciéndolos con el propósito de crear materiales de abuso sexual infantil. De la misma 
manera, se han dado casos en los que los turistas sexuales viajan a otros países para casarse 
con menores a cambio de dinero u otros tipos de favores para los padres de la menor, 
pasando un tiempo con ella y abandonándola posteriormente, e incluso, en algunas ocasiones, 




Según el informe de ECPAT International (2016b), cuando se trata de niños forzados a 
trabajar, estos se convierten en víctimas altamente vulnerables para explotación laboral y sexual. 
Por ejemplo, en el trabajo doméstico la soledad de los niños que permanecen en casas ajenas de 
desconocidos los expone de manera brutal al acoso sexual. En el caso del turismo y los viajes, 
los niños trabajan en puestos relacionados con el turismo lo que los hace vulnerables ante turistas 
que aprovechan su condición para abusar de ellos o crear material sexual o pornográfico para 
propósitos ilegales. 
Al igual que en la primera capa o nivel, los intermediarios también pueden ser partícipes de 
la vía online dirigiendo los diferentes canales que ofrecen servicios de explotación sexual a 
menores, proporcionando materiales de abuso sexual, canales que conectan a las víctimas con los 
depredadores sexuales, redes de abusadores etc. Todos estos métodos que ofrece la tecnología les 
otorga un mayor grado de anonimato e impunidad. 
Estos intermediarios actúan en su mayoría con ánimo de obtener ganancias económicas, no 
obstante, en el caso de los sitios web que contienen materiales de abuso sexual infantil, cada vez 
con mayor frecuencia se dan intercambios de forma gratuita con el fin de incrementar su 
prestigio dentro de la comunidad pedófila (ECPAT International, 2016a). El fuerte impacto que 
los intermediarios tienen dentro de este fenómeno está claro que favorece y fomenta la demanda 
facilitando la oferta de estos servicios de explotación sexual infantil.  
Por último, encontramos el nivel más profundo o subyacente que genera de manera más 
indirecta, pero no menos importante, la demanda de explotación sexual infantil. Este nivel hace 
referencia a conceptos más amplios y trascendentales del entorno social, cultural y económico, 
que crean condiciones favorables para “perpetuar e incluso aumentar la demanda de explotación 
sexual infantil” (ECPAT International, 2016a, pág. 2).  
Estos factores incluyen discriminación sexual, las normas de género establecidas en cada 
sociedad, las tecnologías no controladas y que facilitan el crecimiento de redes virtuales que 
explotan a menores, sistemas políticos y económicos que abusan de su poder, constructos 
sociales y culturales que ensalzan la desigualdad y la pobreza, actitudes sexuales abusivas hacia 
los niños, desequilibrio del poder, racismo, vulnerabilidad de los niños, la globalización; la 
influencia que tiene la publicidad y los medios sobre la sociedad, migración, crisis humanitarias 
y conflictos y la falta de marcos legales efectivos y mecanismos de persecución que ayuden a 
eliminar el turismo sexual (ECPAT International, 2016a). 
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Para erradicar el problema, es evidente que hay que abordarlo desde la raíz, esta capa 
profunda y arraigada que existe en todas las sociedades con mayor o menor grado y que 
supone un alto riesgo para las sociedades atentando contra la dignidad y salud de los 
menores. 
 
4.3 LAS VÍCTIMAS DEL TURISMO SEXUAL CON NIÑOS 
Si bien no existe un perfil único de turista sexual, las víctimas sí que comparten una serie de 
factores y características que hacen que sean más vulnerables a ser explotadas sexualmente en el 
ámbito del turismo y viajes ,aparte de las ya explicadas en el apartado anterior. 
Estos factores de vulnerabilidad, de acuerdo con FAPMI4-ECPAT España (2016c) son: 
• Pobreza y precariedad. Estos son dos factores muy importantes a la hora de medir los 
factores de vulnerabilidad de las víctimas. La desigualdad económica entre el 
agresor/turista sexual y la víctima establece una relación de poder del primero sobre el 
niño/niña, lo que les deja en una situación de indefensión y sumisión. En numerosas 
ocasiones, el niño/a es impulsado/a a prostituirse como forma de contribuir a la renta 
familiar, aunque muchas veces estos son forzados por parte de su familia. 
• Conflictos armados. Los conflictos bélicos son un escenario que facilita la explotación 
sexual de niños. En África Subsahariana, por ejemplo, las numerosas guerras que han 
tenido lugar en las últimas décadas han facilitado la violencia sexual como consecuencia 
de desplazamientos en masa de gente a campos de refugiados. De esta manera, la 
vulnerabilidad de los niños se incrementa considerablemente, vulnerabilidad que es 
impulsada en muchas ocasiones por la gran presencia de soldados que abusan de menores 
prostituidas  (ECPAT International, 2014a). 
• Movimientos migratorios / refugiados. En España, de acuerdo con FAPMI-ECPAT 
España (2015), datos proporcionados por la Cruz Roja estimaron que 1 de cada 5 niños 
llegados a nuestro país en patera durante la primera mitad de 2013 era víctima de trata. 
La misma organización identificó a 27 menores, cuyos perfiles coincidían 
mayoritariamente con el de chicas preadolescentes que fingían ser mayores de edad y 
                                                 
4 (Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil) 
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entraban en los aeropuertos acompañadas de un adulto; posteriormente se las llevaban a 
clubes de alterne para ser explotadas sexualmente. 
• Grupos minoritarios. La discriminación y la exclusión social puede llevar a los niños y 
niñas a enfrentarse a un mundo hostil completamente desprotegidos. Ello presenta un alto 
riesgo de sufrir explotación sexual infantil dentro del ámbito del turismo. 
• Dependientes de ingresos de temporada turística. 
• Niños que viven en la calle, lo que les convierte en un objetivo claro de los traficantes y 
explotadores sexuales. 
• Víctimas de abuso / negligencia/ abandono en el entorno familiar. 
• Huérfanos (VIH, conflictos armados, limpieza étnica…). 
• La expansión de las enfermedades de transmisión sexual, y especialmente del VIH, ha 
impulsado que los depredadores sexuales busquen niños con edades aún más tempranas. 
Todos estos factores de vulnerabilidad, además de los factores que impulsan la demanda de 
este turismo sexual con niños, suponen un alto riesgo para las sociedades y sobre todo para los 
niños, dada su alta indefensión, generando graves consecuencias tanto físicas como psicológicas: 
 “Durante un tiempo en mi vida me quería morir. Era como una pesadilla. No quería 
hablar con nadie. No quería ir a la escuela. Fui contagiado de una enfermedad de transmisión 
sexual. Sentía que me habían robado todo”.  












En el siguiente cuadro podemos apreciar consecuencias tanto físicas como emocionales 
que padecen las víctimas de explotación sexual infantil (ESI):  
Tabla 1: Consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la ESI 
  CONSECUENCIAS 




• Trastornos en la 
alimentación 
• Trastornos en el 
sueño 
• Embarazos no 
deseados 
• Mayor riesgo de 
enfermedad 
• Enfermedades de 
transmisión sexual 
y VIH/SIDA 




• Sentimiento de 
culpa 
• Alteraciones de 
conducta 














social, rechazo y 
exclusión 
• Socialización en el 
entorno de la 
explotación (es el 
único entorno 
conocido, 
previsible y que 
“da sentido a sus 
vidas” 
Elaboración propia a partir de FAPMI-ECPAT España (2016c) 
 
5. ÁMBITOS GEOGRÁFICOS 
Cuando hablamos de turismo sexual tendemos a pensar que este fenómeno solo se da en los 
países más subdesarrollados. Si echásemos la vista atrás hace unos 20 /30 años sí que podríamos 
definir de manera más clara las áreas geográficas “tradicionalmente” más afectadas por el 
turismo sexual como es el Sudeste de Asia, América Central y Brasil (ECPAT International, 
2009) e incluso el origen de estos agresores. Datos recogidos por la INTERPOL (FAPMI-
ECPAT España, 2016c) sobre la nacionalidad de los explotadores sexuales arrestados en Asia 
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entre los años 1991 y 1994 nos muestran que el 40% de los agresores eran estadounidenses, un 
27% procedían de Alemania; el 22% de Austria, el 19% del Reino Unido, un 10% de Francia y 
un 7% de Japón. Como podemos observar, la totalidad de agresores detenidos por explotar 
sexualmente a menores procedían de países desarrollados. Sin embargo, en el mundo actual en el 
que vivimos, la globalización, el incremento exponencial que está experimentando el turismo en 
todas las sociedades y el desarrollo y utilización de las TIC’s han hecho posible la expansión de 
este fenómeno a nivel mundial. Hoy en día, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 
se ha vuelto mucho más compleja abarcando no solo los países en desarrollo sino afectando 
también a los países más ricos. 
Estimaciones realizadas a nivel mundial por la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo 
señalan que unas 250.000 personas son denunciadas cada año por viajar al extranjero con el 
propósito de mantener contacto sexual con niños y adolescentes (Altamura, 2016). No obstante, 
esta cifra es una estimación que solo tiene en cuenta a aquellos que viajan a otro país distinto al 
de su origen, haciendo referencia a los turistas sexuales preferenciales, por tanto, no incluyen ni 
los traslados domésticos ni a los turistas sexuales ocasionales, que como hemos señalado en este 
trabajo, conforman la gran mayoría que realiza turismo sexual. 
A continuación, haremos un breve análisis sobre el panorama actual que presentan la región 
europea, la región del sudeste de Asia, así como de la región de África y Latinoamérica, 
proporcionando algunos datos y casos específicos de cada una de ellas.  
 
5.1 EUROPA  
Europa ha sido y continúa siendo tal vez la región más frecuente de procedencia de los 
turistas sexuales, sobre todo de la Europa occidental, de hecho, de acuerdo con Martínez 
Quintana (2007) tanto la prostitución como la pornografía infantil se han extendido por todo el 
territorio europeo de forma significativa, estableciendo una relación directa con el turismo 
sexual. Hoy en día, muchos países europeos se han “reinventado” y ya no solo actúan como 
países de origen, sino que actúan como ambos, origen y destino de la explotación sexual de niños 
en viajes y turismo.  
España es un claro ejemplo de ello, un país tradicionalmente de origen para los turistas 
sexuales con niños y que está emergiendo como nuevo destino para estos mismos turistas 
(Altamura, 2016). Por tanto, a pesar de permanecer algunas características y elementos de este 
fenómeno, están apareciendo nuevas tendencias y rutas que han hecho aún más complejo el 
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análisis de este fenómeno. No obstante, siguen predominando los flujos tradicionales del turismo 
sexual, siendo los países europeos occidentales los países emisores por excelencia de estos 
turistas depredadores. De la misma manera, los destinos preferidos por estos agresores siguen 
siendo el sur y sudeste de Asia, el este, oeste y norte de África y Latinoamérica (ECPAT 
International, 2014c). 
La apertura de nuevas rutas turísticas entre la Europa occidental y la oriental, impulsada por 
la liberalización de los cielos europeos en los que se incluyen nuevos miembros de la Unión 
Europea, ha promovido la aparición de nuevas tendencias. Igualmente, la creación del área de 
Schengen ha sido un factor clave en la libre circulación a través de las fronteras de la mayoría de 
los países que forman la Unión Europea -22 de 28- y otros cuatro fuera de la UE (Altamura, 
2016). Estos factores sumados al crecimiento exponencial de la industria del turismo y del viaje 
han generado un aumento del turismo sexual dentro de Europa, impulsado a su vez por el 
surgimiento de compañías aéreas de bajo coste y el creciente uso de las nuevas tecnologías e 
Internet que han facilitado el contacto entre los turistas sexuales occidentales y los servicios 
sexuales con niños. 
En la siguiente tabla aparecen las estimaciones de europeos que participan activamente en la 
explotación sexual de niños en los viajes y turismo por país. 
Tabla 2. Países que participan activamente en la ESNNAT 
PAÍS ESTIMACIÓN (POR AÑO) 
Austria 2.500-4.000 
Italia 80.000 
Países bajos Más de 3000 
Noruega Al menos de 100 a 150 
España 40.000 
Suecia 4.000-5.000 





 Como ya hemos comentado, el número total de turistas sexuales que viajan tanto dentro 
como fuera de su región es desconocido debido a las limitaciones que tiene este ámbito de 
estudio.  
Si observamos los resultados de la tabla podemos apreciar grandes diferencias entre un país u 
otro. Esto es debido principalmente a los métodos que se han utilizado para el cálculo de las 
estimaciones. Mientras en Noruega, por ejemplo, la policía ha podido reflejar solo los casos 
reales y/o potenciales, otros países como Italia se han podido basar en muchas otras fuentes 
(Altamura, 2016). A pesar de ello, sorprende que las cifras más altas pertenezcan a España y a 
Italia, dos de los países con más afluencia de turistas al año- 81,8 millones y 58,3 millones de 
llegadas de turistas internacionales respectivamente en 2017 (Organización Mundial del 
Turismo, 2018)-,pero de las que menos se oye hablar de turismo sexual infantil. 
 Por otro lado, resulta llamativo que Países Bajos presente una cifra mucho menor, teniendo 
en cuenta que, de acuerdo con el informe publicado por ECPAT, representa uno de los focos más 
importantes de demanda de turismo sexual con niños junto a Reino Unido (Altamura, 2016). 
Además, Ámsterdam es una de las ciudades más conocidas mundialmente por la prostitución 
legalizada, con lugares turísticos reconocidos como el Barrio Rojo.  
Igualmente, según ese mismo informe países como Turquía, Portugal y Rusia están 
emergiendo como países de origen de turistas sexuales. Por otro lado, países como Croacia, 
Grecia, Albania, Bulgaria, Estonia, Moldavia, Polonia, Turquía, Ucrania y España están 
experimentando una tendencia emergente como país de destino para los turistas sexuales 
(Altamura, 2016). Esta tendencia suscita el desarrollo de redes criminales que se encargan de 
cubrir la demanda, así en España, por ejemplo, se desarticuló en 2015 una red que prostituía en 
Murcia a menores de 14 a 17 años (Europa press, 2015). 
 En el caso de Italia, los propios tour operadores son cómplices de este tipo de prácticas. De 
acuerdo con el último informe de la Autoridad Nacional Bilateral del Turismo respecto a la 
aplicación de la ley de “provisiones frente a la explotación por prostitución, pornografía, y 
turismo sexual en detrimento de los niños: la nueva forma de esclavitud”, en 2017 tan solo cuatro 
de cada cinco de los 204 touroperadores evaluados cumplieron con su obligación legal (ECPAT 
International, 2019), lo que nos da a entender que en cierta manera forman parte directa o 




Desafortunadamente, todas las estimaciones de los individuos que explotan o abusan 
sexualmente de los niños a través del turismo y los viajes no son ni empíricos ni científicos, un 
hecho que se agrava con la falta de unanimidad en la definición de “Explotación Sexual de Niños 
en los Viajes y Turismo” (Altamura, 2016). 
 
5.2 SUDESTE DE ASIA 
La exención del visado y la mejora de la conectividad aérea, además de la expansión de la 
clase media  (Riggio Chaudhuri, 2017) han propiciado el crecimiento turístico y de la industria 
del turismo en toda la región de Asia, especialmente del sudeste, siendo la subregión de Asia que 
mayor crecimiento obtuvo en cuanto a llegadas de turistas en el 2017, con nueve millones más de 
turistas internacionales (Organización Mundial del Turismo, 2018). Este crecimiento en los 
destinos del sudeste de Asia se basó principalmente en una demanda significativa de turistas 
procedentes del Nordeste dentro de la región. No obstante, este factor económico que resulta tan 
positivo para la región también supone grandes riesgos para los niños haciéndolos más 
vulnerables de ser objeto de la explotación sexual por parte de turistas sexuales (ECPAT 
International, 2015).  
El este y el sudeste de Asia continúa siendo unos de los espacios geográficos más afectados 
por el problema de la explotación sexual de niños en el ámbito del turismo (ECPAT 
International, 2014b). A pesar de que el alcance de este fenómeno se mantiene desconocido, en 
concordancia con los datos proporcionados por la OMT respecto a la procedencia de la mayoría 
de los turistas, estudios recientes muestran que los turistas domésticos y regionales conforman el 
grupo más grande dentro del perfil del turista sexual que viaja a estos lugares (ECPAT 
International, 2014b). 
De acuerdo con ECPAT International (2014b), dentro de la región sudeste de Asia, Tailandia 
y Filipinas han destacado siempre por ser un destino tradicional para la explotación sexual de 
niños dentro del ámbito turístico. No obstante, según consta, este tipo de explotación infantil ha 
disminuido en los últimos años en Tailandia. Esto puede ser debido a los grandes esfuerzos que 
están llevando a cabo diversas organizaciones para paliar el problema. Aun así, ciudades que 
actúan como focos turísticos dentro de Tailandia como pueden ser Pattaya, Phuket y Bangkok 




De la misma manera, en Filipinas se calcula que las víctimas de explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes en el turismo (ESNNAT) oscilan desde 100.000 niños y adolescentes en 
todo el país, a casi 20.000 menores de edad, tan solo en el área metropolitana de Manila (ECPAT 
International, 2008). Esta gran “oferta” de menores prostituidos no ha pasado por alto y algunos 
sectores se han encargado de cubrir la demanda. Así pues, informes han confirmado la existencia 
de agencias de viajes en Reino Unido que ofertaban sexo-tours en Filipinas (ECPAT 
International, 2014b), un método poco utilizado por los turistas sexuales, que prefieren el uso de 
la tecnología e internet para adquirir este tipo de servicios. 
 Por el contrario, otros países de la región se están convirtiendo en un destino clave para la 
explotación de niños en turismo y viajes, como es el caso de Indonesia, Camboya, Vietnam, 
Laos…(Perera, 2016). 
En Camboya, el bajo coste que supone viajar al país y la pobreza que afecta a la población 
local la han convertido en un objetivo claro para este tipo de turismo (Baury, 2018). La mayoría 
de los turistas sexuales que buscan contacto con menores son hombres asiáticos, ya sean locales, 
chinos pertenecientes a una posición social alta o surcoreanos. A pesar de ser más numerosos los 
turistas que provienen de la misma región, los turistas occidentales se hacen más visibles dada su 
menor discreción a la hora de buscar contactos con los menores (ECPAT International, 2014b).  
La cultura y tradiciones asiáticas no ayudan a solventar el problema, al contrario, lo 
impulsan5. El matrimonio de niños es algo muy común en la región y conforma una de las 
maneras en que los niños son vendidos y se trafican con ellos para ser posteriormente explotados 
sexualmente en el ámbito turístico. Las nuevas tendencias que se están dando hacen más difícil 
detectar este tipo de prácticas. De hecho, aunque la prostitución de la calle y burdeles 
permanece, hoy en día los servicios se ofrecen desde otros establecimientos legales como los 
karaokes, clubes nocturnos, salones de masajes (ECPAT International, 2014b) entre otros. 
Por otro lado, la norma sexual socialmente aceptada para las niñas asiáticas de permanecer 
vírgenes hasta el matrimonio (Riggio Chaudhuri, 2017) suscita el deseo muchos turistas de tener 
sexo con vírgenes, lo cual está contribuyendo al crecimiento de la demanda de servicios sexuales 
con niños en la región. Hombres de negocios viajan desde China, Japón, Taiwán, Corea del Sur y 
                                                 
5 “La cultura del silencio” que se da en numerosas ciudades de la región asiática, sobre todo en aquellas más 
remotas alejadas de las grandes ciudades, contribuye a que las víctimas de explotación sexual y sus familias no 




Vietnam con el propósito de buscar jóvenes vírgenes (ECPAT International, 2014b). El aumento 
de hombres de negocios que se ven envueltos en la explotación infantil en sus viajes se debe a 
que cada vez más, las empresas trasladan sus operaciones al Sudeste de Asia, lo que incita la 
creación de una demanda de viajes de negocios. Entre 2003 y 2013 la ONG de Camboya “Action 
Pour Les Enfants” llevó a cabo la revisión de unos 288 casos que involucraban a agresores/as 
sexuales de niños y niñas en Camboya, obteniendo como resultados que un 71% de los 
agresores/as eran hombres de negocios de Camboya o residentes a corto plazo (Perera, 2016). 
Cabe señalar que Camboya se ha constituido como un destino preferente para el “turismo 
de orfanato”. La tendencia creciente de los turistas a ayudar y hacer voluntariado en los países 
más pobres durante su estancia ha impulsado a las familias pobres a utilizar a sus hijos y darlos a 
la caridad con el fin de atraer más turistas que realizan este tipo de turismo, del cual ya hemos 
hablado y que da nombre al “volun-turista” o “pseudo-cuidador”. Este tipo de turismo se ha 
convertido en una nueva forma de explotación sexual infantil que sirve de atracción para los 
turistas sexuales ofreciéndoles una oportunidad de cometer los delitos impunemente. De hecho, 
de acuerdo con UNICEF, el número de orfanatos de Camboya se duplicó entre 2009 y 2014, a 
pesar de que el número de huérfanos había disminuido, lo que deja entrever el propósito 
lucrativo de este crecimiento tan significativo (Baury, 2018). 
El turismo sexual infantil, a pesar de tener consecuencias devastadoras en las sociedades 
asiáticas y en los niños y niñas explotados/as, supone un factor de peso en la economía y el 
empleo de esta región, especialmente la surasiática, no solo proporcionando beneficios 
económicos a las familias pobres, sino que este beneficio abarca a muchos más agentes 
implicados, incluyendo los proxenetas, dueños de burdeles, hoteles, agencias de viaje, etc. 
(Mattar, 2003 citado por Baum, 2013) 
 
5.3 ÁFRICA SUBSAHARIANA 
De acuerdo con la OMT (2018), África es la región que, junto a Europa, creció por encima 
de la media mundial en cuanto a llegadas de turistas internacionales en el año 2017 
experimentando el mayor crecimiento en turismo respecto al año anterior (véase Gráfico 1), 
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Elaboración propia a partir de OMT(2018) 
El surgimiento de nuevos tipos de alojamiento como Airbnb y nuevas rutas de transporte a la 
región africana han impulsado el desarrollo de la industria del turismo, no obstante, como en el 
resto de las regiones, este aumento del turismo y viajes incrementan la vulnerabilidad de los 
niños y niñas africanas. La cultura y costumbres religiosas que predominan en la región hacen a 
las niñas especialmente vulnerables a todo tipo de explotación infantil (Perera, 2016). 
A pesar de que el turismo sexual de niños, niñas y adolescentes se ha asociado normalmente 
con países del Oeste y Norte de África como Marruecos y Senegal, parece que otros países están 
emergiendo como destinos para los turistas que buscan el contacto sexual con menores (ECPAT 
International, 2014a). 
Kenia es uno de los países de Este de África considerados como uno de los focos más 
importantes del turismo sexual infantil. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por UNICEF, 
un total de “2.000 a 3.000 niñas y niños fueron explotados sexualmente en un año por turistas 
sexuales en las ciudades costeras de Malindi, Mombasa, Kilifi y Diani, mientras otras 30.000 
niñas de 12 a 14 años fueron persuadidas para ser explotadas sexualmente en hoteles y en villas 
privadas en las mismas áreas” (ECPAT International, 2014a, pág. 21). En cuanto a la 
nacionalidad de los turistas, estos provenían principalmente de países europeos, siendo los 
italianos los primeros en el ranking, seguidos de alemanes y suecos. Se cumple así, la tesis de 
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que los turistas viajan desde países ricos a aquellos más pobres. No obstante, los turistas 
regionales también ocupaban el quinto y sexto puesto (ECPAT International, 2014a).  
El constante aumento del uso de tecnologías y la importante penetración de los móviles en el 
mercado africano es un factor clave que facilita a los turistas sexuales el contacto con los 
menores del país de Kenia, entre otras. De acuerdo con el ranking del top 10 países que utilizan 
Internet, Kenia se posiciona en el cuarto puesto (Willis Otieno, 2015) (Véase gráfico 2). De 
hecho, se ha observado que, con el uso de plataformas de redes sociales, los menores contactan 
muy fácilmente con nuevos amigos a través del teléfono móvil, compartiendo vídeos e 
información con otros usuarios, sin caer en la cuenta de que muchos de ellos son depredadores 
sexuales. Entre los propósitos por los que los menores se conectan a Internet, estudios señalan 
que un 62.5% entra en Internet para acceder a vídeos pornográficos y otro 50% para chatear con 
amigos. La primera cifra es algo mayor en los resultados de los adultos, con un 74.4% (Willis 
Otieno, 2015). El acceso a este tipo de webs, que no están controladas ni verificadas, hacen más 
probable y accesible el contacto con los individuos que buscan explotar sexualmente a menores. 
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Elaboración propia a partir de Willis Otieno (2015) 
 La situación de pobreza en la que muchas familias se encuentran en la región africana 
también aumenta la probabilidad de los niños y niñas de ser objeto de explotación sexual, 
alentados en muchas ocasiones por las propias familias. La precariedad en la que viven lleva a 
los niños y niñas a caer en manos de extranjeros inversores que los embaucan en un juego de 
explotación sexual a cambio de falsas promesas de trabajo y dinero (Véase Gráfico 3). De 
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acuerdo con Willis (2015) se han dado casos en los que niñas jóvenes han comenzado una 
relación con constructores de nacionalidad china durante la construcción de la autopista de 
Thika, en Nairobi. Este tipo de explotación por parte de inversores extranjeros se ha expandido 
por todas las zonas afectadas por proyectos de construcción y las zonas circundantes. 
 Si a todo ello le sumamos la débil y deficiente aplicación de la legislación para solventar 
el problema, más la corrupción de policías y demás agentes implicados, además de la escasez de 
servicios que ayudan a las víctimas (Perera, 2016), nos encontramos ante un entorno totalmente 
favorable para la continuidad de este tipo de explotación infantil. 
La normalización social de este tipo de prácticas dentro de la sociedad africana es 
alarmante , de acuerdo con activistas y oficiales en defensa de los niños de Kenia “ el comercio 
sexual de niños se ha vuelto tan socialmente aceptado que las niñas no solo tienen sexo con los 
turistas a cambio de dinero, sino también mantienen relaciones sexuales con hombres locales por 
cualquier cosa, desde llevarlas a casa de vuelta en coche hasta por un par de zapatos, incluso por 
una bolsa de azúcar” (Bhalla, 2018). 
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Para entender mejor la magnitud del problema del turismo sexual en Latinoamérica es 
necesario conocer algunos datos para establecer el contexto dentro del ámbito turístico en el que 
se encuentran las Américas hoy en día. 
De acuerdo con la OMT (2018) el continente americano recibió un total de 211 millones de 
visitantes internacionales en el año 2017, un 5% más que el año anterior, generando una cantidad 
de 326.000 millones de dólares estadounidenses.  
Este flujo inmenso de turistas que recibe el continente tiene un impacto económico brutal 
contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo de la economía de los países integrantes. 
Sin embargo, estos efectos positivos son contrarrestados por los costes fundamentalmente 
sociales que genera el turismo y que crea un entorno especialmente vulnerable para algunos 
sectores de la población. 
Según el informe realizado por la organización ECPAT International (2008), la explotación 
sexual de niños y adolescentes en turismo y viajes se da en todos los países del Norte, Centro y 
Sudamérica, no obstante, algunos destinos turísticos llevan experimentando este fenómeno más 
de 20 años, como es el caso de México, Brasil, Costa Rica o la República Dominicana. Otros, sin 
embargo, están comenzando a experimentarlo, como es el caso de Colombia, Guatemala y Perú 
(Zambrano Moreno & Abreu, 2016). 
Latinoamérica es una de las regiones que más dependencia tiene del sector económico 
turístico. De hecho, México, uno de los destinos más populares del turismo sexual (ECPAT 
International, 2008), se sitúa en el sexto puesto de países con más llegadas de turistas 
internacionales de 2017, con un total de 39.3 millones de visitantes (OMT, 2018). 
El alto nivel de prostitución de estos lugares pone en peligro a los sectores más pobres de la 
población exponiéndolos a un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. De 
acuerdo con estudios realizados por ONUSIDA y CELADE, México y Brasil son los países con 
mayor número de casos de sida incluyendo adultos y niños, con 220.000 y 810.000 casos 
respectivamente  (Teva, Ramiro, Buela-Casal, & Bermúdez, 2012). 
Por otro lado, es importante recalcar la influencia que tienen los megaeventos que se celebran 
en Brasil y que se utilizan en muchos casos como ejemplo para mostrar la relación que tienen 
con la explotación sexual de niños en el turismo (Zambrano Moreno & Abreu, 2016). Eventos 
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como el Carnaval, reconocido en todo el mundo como un evento famoso a nivel internacional y 
que atrae cientos de miles de turistas al año, o megaeventos relacionados con el deporte, suponen 
un alto riesgo para la población más joven, especialmente las niñas marginadas de entre 9 y 17 
años que viven en los barrios más pobres y chabolas (Florence, 2015). Acorde con La Coalición 
Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Brasil es el 
segundo destino a nivel mundial de turismo sexual, que cuenta con una cifra de 
aproximadamente 500 mil niñas y niños denunciados como vendidos en el turismo sexual 
(CATWLAC, 2016). 
El Mundial de fútbol que acogió Río de Janeiro, en Brasil, en 2014 fue uno de los eventos 
más importantes a nivel mundial. De hecho, ese año Brasil superó por primera vez los seis 
millones de turistas internacionales, con una cifra total de 6.429.852 turistas extranjeros, de los 
cuales casi una cuarta parte pertenecen a turistas que visitaron Río de Janeiro (Brasil24/7, 2015). 
Este gran evento deportivo que supuso un factor clave para el turismo suscitó una gran polémica 
relacionada con el turismo sexual que acompañaría al evento. Tanto fue así que, a pesar de los 
esfuerzos de las campañas llevadas a cabo por el gobierno y diferentes organizaciones6 para 
paliar la explotación sexual infantil durante el evento, se han documentado casos en los que 
niñas de hasta 10 años ofrecían servicios sexuales a cambio de 6 reales (CATWLAC, 2016). 
 Por otro lado, días antes de celebrarse el mundial, uno de los clubes de alterne más 
importantes de la ciudad de São Paulo lanzó un cartel publicitario con el fin de “promocionar el 
hotel ante la llegada de turistas durante el torneo”. Este cartel representaba a una mujer 
practicando sexo oral a un futbolista7, lo que generó un gran rechazo por parte del Gobierno y de 
ONG’s (Hosteltur, 2014). Es evidente que este tipo de carteles publicitarios sexistas no solo 
hacen flaco favor a la lucha contra el turismo sexual, sino que lo promocionan y alimentan. 
 A pesar de no haber datos fiables que determinen la extensión del problema y el riesgo 
que supone para los menores este tipo de eventos (Florence, 2015), numerosos medios ya 
advirtieron varios años antes de la Copa Mundial de la FIFA  la magnitud del problema, 
afirmando que “cientos de miles de niños y adolescentes iban a ser abusados para satisfacer los 
                                                 
6 La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe es una asociación 
civil sin fines de lucro que lanzó dos campañas contra el turismo sexual y la explotación comercial durante el 
Mundial de 2014-2016 con el lema de “NO AL TURISMO SEXUAL, COMPRAR SEXO NO ES UN DEPORTE”  
(CATWLAC, 2019). A esta campaña se sumaron otras organizaciones como MJNJ- Movimiento juntos con la niñez 
y la juventud- (Fernández, 2014). Véase carteles de la campaña en ANEXO I 
7 Ver imagen en ANEXO II 
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deseos de los extranjeros que acudirían en manada a Brasil para ver su deporte favorito” 
(Blanchette & da Silva, 2016, pág. 411). No obstante, es importante señalar que el incremento de 
la ESNNAT en este tipo de eventos no solo se debe al tránsito de turistas, sino que los 
trabajadores envueltos en la construcción y preparación del evento conforman gran parte de estos 
depredadores, los cuales aprovechan la situación de vulnerabilidad de la población local de los 
alrededores para perpetrar los abusos (Zambrano Moreno & Abreu, 2016). 
 
6. INSTITUCIONES Y MEDIDAS PARA PREVENIR Y LUCHAR CONTRA EL 
TURISMO SEXUAL 
 
De acuerdo con ECPAT Spain, la complejidad que ofrece este tipo de “actividad turística” 
hace su erradicación aún más difícil, siendo necesaria la colaboración de numerosos agentes, 
como son las ONG´s, los cuerpos y fuerzas de seguridad, administraciones públicas y, sobre 
todo, el sector privado que acoge la Industria del turismo. 
La gran expansión que está experimentado el turismo a nivel mundial requiere del 
compromiso unilateral a nivel internacional de todas las partes implicadas y un plan de acción 
que luche contra el turismo sexual y, especialmente, aquel que implica la explotación de 
menores. 
Hasta hoy han sido numerosas las iniciativas desarrolladas para hacer frente a esta gran 
problemática, creándose diferentes organizaciones que trabajan para eliminar la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes asociado con el turismo, tanto a nivel internacional como 
nacional. 
6.1 MARCO INTERNACIONAL 
 ECPAT International es una de las organizaciones más extendidas a nivel mundial que lucha 
por los derechos de la infancia y que se centra exclusivamente en poner fin a la explotación 
sexual de los niños y niñas. 
Desde su creación en 1990 en Tailandia, el turismo sexual con niños ha sido su enfoque 
principal. De hecho, esta red de organizaciones que cuenta actualmente con grupos y afiliados en 
más de 70 países surgió como una campaña en contra del turismo sexual con niños, después de 
conocerse los resultados de estudios sobre la prostitución infantil y el turismo en Tailandia, Sri 
Lanka y Filipinas (ECPAT International, 2008).  
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Desde entonces, ECPAT ha llevado a cabo varios programas contra la ESCNNA (ECPAT 
International, 2008, pág. 4), tales como: 
• Enfocar los esfuerzos para promover la conciencia acerca de los distintos tipos de 
ESCNNA. 
• Contribuir al diseño de políticas con autoridades nacionales e internacionales. 
• Proporcionar servicios de atención y protección para las víctimas de la explotación 
sexual. 
• Llevar a cabo programas para concienciar y sensibilizar a niños y comunidades 
vulnerables. 
Una de las iniciativas más importantes llevadas a cabo en 1998 por ECPAT Suecia -uno 
de los miembros de la red ECPAT-, junto con la colaboración de tour operadores escandinavos y 
la OMT, fue el llamado Código de Conducta -The Code-.  
El Código de Conducta es un potente instrumento de autorregulación y de 
responsabilidad social corporativa que trata de involucrar al sector privado de la industria 
turística para prevenir el uso de sus infraestructuras y canales por parte de los depredadores 
sexuales, reforzando de esta manera la protección de los menores frente a la explotación sexual 
comercial dentro del sector  (FAPMI-ECPAT España, 2012c). 
Así, el Código establece los siguientes criterios u objetivos que deberá seguir toda 
empresa u organización que adopte esta herramienta (FAPMI-ECPAT, 2012c, pág. 13): 
1. Establecer una política ética corporativa contra la explotación sexual comercial de 
niños/as y adolescentes. 
2. Formar a su personal tanto en el país de origen como en los países de destino. 
3. Introducir una cláusula en los contratos con proveedores que plantee el rechazo 
común de la explotación sexual comercial de niños/as y adolescentes. 
4. Proporcionar información a los turistas por medio de catálogos, folletos, etc. 
5. Proporcionar información a los “agentes locales clave” en cada destino. 
6. Informar anualmente sobre la implementación de estos puntos.  
 
Actualmente, el Código de Conducta ha sido implementado en más de 1030 empresas 
ubicadas en 42 países  (FAPMI-ECPAT España, 2012a). Algunas de las empresas españolas del 





- Meliá Hotels International 
- Barceló Hotels & Resorts 
- Accor 
- Focus on Women 
- Riu Hotels & Resorts 
 
De esta manera, el turismo español se posiciona líder en la lucha contra la explotación 
infantil con un total de 16 empresas miembro de The Code y gracias al peso de las grandes 
cadenas hoteleras que apoyan esta iniciativa, como son Meliá Hotels International o Barceló 
Hotels & Resorts, entre otras (Hosteltur, 2012b). 
Todo ello se debe a la labor de la Federación de Asociaciones para la Prevención del 
Maltrato Infantil -FAPMI-, representante de ECPAT International en España desde 2011, que 
se encarga junto a UNICEF de promover la adhesión de las empresas turísticas españolas al 
Código, con el fin de hacer frente y prevenir la ESNNAT en todas sus formas (FAPMI-
ECPAT España ,2012c). Algunos de los resultados de esta iniciativa fueron la elaboración y 
publicación de más de 13 materiales de sensibilización para las empresas del sector y los 
turistas, así como el desarrollo de monográficos de formación y modelos de actuación e 
implementación sobre el fenómeno de la ESNNAT. La difusión de estos materiales llegó a 
alcanzar los dos millones de clientes, sobre todo en los países de destino más propensos a 
sufrir este tipo de turismo. 
Así mismo, el llamado “Compromiso del sector privado” con el Código Ético Mundial8 
para el Turismo es una iniciativa que desarrolló la OMT en el año 2011 y que supuso un gran 
avance a nivel internacional dentro del sector privado para la lucha contra el turismo sexual. 
Si echamos un vistazo a los principios que rigen el Código Ético, uno de ellos aclara que “la 
explotación de los seres humanos en cualquier forma, particularmente sexual, y en especial 
cuando se aplica a los niños, discrepa con los objetivos fundamentales del turismo y es la 
negación del turismo” (FAPMI-ECPAT España, 2012c, pág. 12). 
                                                 
8 El Código Ético Mundial para el Turismo es “un conjunto omnicomprensivo de principios concebido para 
orientar a los principales actores del desarrollo turístico. Dirigido a gobiernos, empresas turísticas, comunidades y 
turistas por igual, su objetivo es ayudar a maximizar los beneficios del sector, minimizando a la vez sus posibles 




Por tanto, las empresas firmantes del Compromiso están obligadas a  “respetar, promover 
y asumir los valores del desarrollo de un turismo responsable y sostenible defendidos por el 
Código” (UNTWO, 2019b). 
Cabe destacar que los primeros en adoptar esta iniciativa fueron 11 de las empresas más 
relevantes dentro del ámbito turístico de España. Algunas de estas empresas son (UNTWO, 
2019b): 
o Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares 
o Amadeus 
o ASHOTEL 
o Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes 
o Grupo Barceló 
o Iberia 
o NH Hotels 
 
A nivel internacional se han desarrollado numerosas herramientas jurídicas destinadas a 
luchar contra la problemática de la explotación sexual de la infancia y adolescencia. En la 
siguiente tabla aparecen listadas algunas de las primeras y más relevantes, así como su 


























REPERCUSIÓN DENTRO DE LA 
PROBLEMÁTICA 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 
10 de diciembre 
de 1948 
Artículos sobre el derecho a la libertad y el 
derecho a la vida de todas las personas, así 
como la prohibición de cualquier forma de 
esclavitud. (Art. 3 y 4)- (Naciones Unidas, 
2019) 
Convenio para la 
represión de la Trata de 
Personas y la Explotación 
e la Prostitución Ajena de 
Naciones Unidas 
2 de diciembre 
de 1949 
Convenio internacional del 30 de septiembre 
de 1921 para la represión de la trata de 
mujeres y niños (Bienestar y protección 
infantil, 2011). 
 
Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer 
18 de diciembre 
de 1979 
Hace referencia a la obligación por parte de 
los Estados miembro a tomar medidas contra 
cualquier forma de trata de mujeres y 
explotación de la prostitución de la mujer. 
También condena el matrimonio de niños, 
exigiendo a los gobiernos leyes para fijar una 
edad mínima (Art. 6 y 16)  (ACNUDH, 2019). 
Declaración de la OMT 
sobre la prevención del 
turismo sexual 
organizado  
Octubre de 1995 Esta declaración adoptada por la Asamblea 
General de la OMT rechaza el turismo sexual, 
calificándola como explotadora y subversiva 
para los objetivos fundamentales del turismo. 
Así mismo, denuncia y condena en particular 
el turismo sexual que afecta a la infancia 
instando a los gobiernos, así como al sector 
turístico a luchar contra esta problemática y 
adoptar medidas efectivas  (Organización 
Mundial del Turismo, 1995). 
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6.2 MARCO ESTATAL 
 En cuanto al ámbito nacional, nos encontramos actualmente dentro del III Plan de Acción 
contra la Explotación Sexual Infantil y Adolescente en España -III Plan de Acción ESIA-, plan 
que pretende abarcar desde el 2017 hasta el 2020. El objetivo de esta iniciativa es continuar con 
el trabajo que realiza FAPMI-ECPAT España desde el 2012, incluyendo actividades que ayuden 
a consolidar el posicionamiento de esta entidad como referente en nuestro país en la lucha contra 
la ESNNA, que fomenten la difusión de esta problemática y que contribuyan a la construcción de 
políticas, objetivos y medidas de prevención, detección y denuncia, así como de ayuda a las 
víctimas (Aller, Fernández, & Pascual, 2017). 
De la misma manera, dentro del territorio español se han llevado a cabo diferentes 
campañas dirigidas a la prevención y sensibilización pública en contra del turismo sexual 
infantil. “No Hay Excusas” es una iniciativa que llevó a cabo UNICEF junto al apoyo del 
antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Secretaría de turismo.  
La campaña se desarrolló en España entre 2005 y 2008 y se dirigía especialmente a las 
personas que viajan desde España a destinos conocidos por este tipo de actividades turísticas 
ilícitas con menores. Las acciones que se tomaron para conseguir concienciar a los turistas se 
realizaron a través de la entrega de folletos, carteles, pegatinas o contenido visual, además de 
incluir acciones específicamente enfocadas al sector turístico privado (UNICEF, 2018b). La 
campaña se estima que tuvo un alcance de unas 370.000 personas. Algunos de los mensajes que 
se transmitieron fueron: “el abuso sexual de menores es un delito, que es perseguido tanto en el 
país donde se comete como en el país de origen del turista” y “la explotación sexual de menores 
viola los más elementales derechos de los niños” (Pineros et al, 2012). 
Durante esta campaña se realizó por primera vez un estudio por la empresa Append para 
UNICEF sobre la actitud de la sociedad española ante el turismo sexual infantil, revelando el 
rechazo generalizado de la población adulta española (tres de cada cuatro encuestados). 
Igualmente, cabe destacar que, a través de la encuesta que se realizó a casi 1200 personas para 
llevar a cabo el estudio, se obtuvieron algunos datos interesantes. Por una parte, este rechazo 
generalizado se dio especialmente por parte de las mujeres. En segundo lugar, existe la 
percepción de que un alto porcentaje de turistas españoles busca contacto sexual con menores en 
los destinos turísticos (un 10% afirma conocer gente que ha practicado este tipo de turismo 
mientras que un 21 % piensa que la mayoría de turistas españoles que viajan a países 
subdesarrollados buscan contacto sexual con menores). Por último, un alto porcentaje de 
encuestados se posiciona a favor de imponer penas de prision a los clientes de prostitución 
infantil -un 85%- (UNICEF, 2018a). 
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Este estudio muestra una alta concienciación de la población española hacia este tipo de 
prácticas, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados a través de campañas de 
sensibilización , la organización de diferentes seminarios con carácter anual sobre la ESNNAT, 
la colaboración de empresas del sector turístico en la lucha del turimo sexual y las diferentes 
acciones llevadas a cabo por ONG’s, en el ámbito jurídico todavía queda trabajo por hacer, 
especialmente aquel dirigido a la intervención con víctimas, las acciones tomadas con los 
agresores, la elaboración de protocolos orientados a mejorar la coordinación que se da entre 
instituciones y la formación de profesionales  que tratan con los menores y del  propio sector 
turístico (Aller, Fernández, & Pascual, 2017). 
 
7. CONCLUSIÓN 
Tras analizar los datos proporcionados por este trabajo sobre la importancia del turismo, 
podemos afirmar que se trata de un sector con un peso más que relevante en todos los ámbitos de 
las sociedades actuales y que se encuentra en constante crecimiento. 
Los importantes cambios que ha experimentado la tecnología han permitido una mayor 
interconectividad, de manera que cualquier persona procedente de cualquier país puede 
comunicarse con otra que se encuentre a cientos de miles de kilómetros. 
El desarrollo de las TIC’s y del transporte constituyen dos factores clave en la globalización, 
factores que han facilitado enormemente los viajes de carácter nacional, pero sobre todo a nivel 
internacional. Esta actividad tan mundialmente expandida permite el desarrollo de las economías 
de los destinos turísticos receptores (convirtiéndose muchas veces en un elemento clave de su 
supervivencia), así como la interacción de los turistas con la población del destino, dejando paso 
a la fusión de valores, pensamientos y costumbres. 
Dicho así, el turismo parece constituir una de las prácticas más enriquecedoras a nivel cultural 
e intelectual que, además de tener un impacto medioambiental, conlleva una repercusión 
económica positiva. Sin embargo, esta gran red de interconexiones y flujos que caracteriza la 
realidad actual ha permitido igualmente el crecimiento alarmante del llamado turismo sexual, y 
en concreto, de aquel que involucra el contacto sexual con menores. 
Como hemos visto a lo largo del trabajo, el turismo sexual es aquel que tiene como principal 
motivación la práctica del sexo en el lugar de destino y cuyo flujo se realiza generalmente desde 
países ricos a países en vías de desarrollo. No obstante, según a qué definición atendamos, el 
propio concepto de turismo sexual puede incluir o no la realización de actos sexuales ilícitos con 
menores de edad, mezclando de esta manera dos conceptos diferentes: turismo sexual , que se 
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entiende por aquel que involucra actividades sexuales con personas mayores de edad, y turismo 
sexual infantil. 
Por otro lado, de acuerdo con el género del turista que desarrolla esta actividad se han 
diferenciado dos tipologías. Mientras que el turismo sexual se atribuye generalmente a los 
hombres y con una connotación altamente negativa, aquel que llevan a cabo las mujeres, cada 
vez con más frecuencia, no está tan mal visto y pasa a llamarse “turismo de romance” , de 
acuerdo con algunos autores. Si es verdad que la relación que se mantiene por ambas partes es la 
misma cuando interviene una recompensa económica a cambio del servicio sexual, he querido 
profundizar en el concepto de turismo sexual masculino, puesto que es el que ha recibido más 
atención por parte de los estudios realizados, dada su mayor extensión y repercusión.  
Esta falta de uniformidad en la definición de los conceptos relacionados con el turismo sexual 
por parte de las diferentes instituciones y organismos existentes ha generado algunos problemas 
a la hora de llevar a cabo políticas firmes en el marco internacional. Es por ello que sería 
necesaria la elaboración clara y unilateral de los diferentes conceptos por parte de los organismos 
que las desarrollan, con el fin de hacer posible la realización de estudios globales más detallados 
y precisos sobre el alcance del problema.  
Por otro lado, este trabajo se ha enfocado principalmente en el turismo sexual infantil, o más 
bien, en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, puesto que 
constituye uno de los problemas más graves y dañinos de las sociedades actuales. 
A través del análisis de este fenómeno, hemos podido observar que este tipo de turismo no 
solo se extiende a los países tradicionalmente conocidos por estas prácticas sexuales con niños y 
niñas dentro del ámbito turístico, como es el caso de Brasil o Tailandia, sino que países de todo 
el mundo empiezan a padecerlo, lo cual debería convertirse en un foco de estudio mucho más 
detallado. 
En cuanto al turista sexual, cabe destacar que la mayoría de ellos pertenecen a los llamados 
turistas ocasionales, es decir, personas que acceden a tener contacto sexual con menores cuando 
se les presenta la oportunidad a sabiendas de que su delito quedará impune, y como resultado del 
anonimato que les otorga el hecho de encontrase fuera de su entorno habitual. Este dato es 
cuanto menos preocupante, puesto que en el imaginario colectivo predomina la idea de que son 
los pedófilos aquellos que realizan en mayor proporción este tipo de viajes, y no turistas 
“convencionales”, lo cual se entendería como algo “acorde” conforme a su patología. 
De la misma manera, es importante resaltar que este tipo de turismo ha alcanzado tales 
dimensiones gracias a todos esos facilitadores que juegan un papel fundamental como 
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intermediarios entre la demanda y la oferta y a la falta de políticas efectivas en la lucha contra 
esta problemática. 
La explotación sexual de niños y niñas asociada con el turismo se ha convertido en una 
actividad muy lucrativa, lo que ha supuesto un incentivo para todos aquellos agentes implicados 
que se benefician de ella, incluyendo taxis, agencias de viajes, hoteles, cuerpos de seguridad 
corruptos y hasta los propios familiares de las víctimas. En este sentido, la labor de 
organizaciones como ECPAT International y la OMT ha supuesto un antes y un después en la 
lucha contra el turismo sexual infantil, llevando a cabo numerosas iniciativas (como el Código de 
Conducta y el Compromiso con el Código Ético) e impulsando colaboraciones con otros 
organismos con el fin de sensibilizar y concienciar a la población y especialmente a las empresas 
del sector turístico. 
Así, se han conseguido importantes avances en la lucha contra el turismo sexual, no 
obstante, todavía nos queda un largo camino para erradicar el problema desde la raíz. La cultura 
y las tradiciones de los diferentes países constituyen elementos determinantes que pueden 
promover la aparición y desarrollo de este tipo de actividades, la tolerancia de muchas culturas 
hacia la explotación infantil y los roles de género que prevalecen en la mayoría de los países 
perpetúan las relaciones de supremacía del hombre sobre la mujer. Por tanto, las acciones no solo 
deben centrarse en el ámbito jurídico -herramienta necesaria, sin duda-, sino que los esfuerzos 
para hacer frente a este fenómeno deberían extrapolarse igualmente a la educación y 
concienciación de toda la población, independientemente de su país de procedencia, de manera 
que no exista ni un ápice de consentimiento ni tolerancia hacia este tipo de prácticas que tanto 
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